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El  presente  artículo muestra  un  estudio  de  la  función  exponencial  en  estudiantes  del  primer  semestre  de  una 
universidad  privada  de  Lima,  Perú.  Esta  investigación  tuvo  como  objetivo  analizar  el  proceso  de  la  Génesis 
Instrumental de dicho objeto matemático mediado por el Geogebra. Para el análisis se usó como marco teórico el 
Enfoque  Instrumental de Rabardel  y  como metodología,  algunos  aspectos de  la  Ingeniería didáctica de Artigue, 
centrándose en el análisis a priori y a posteriori. Las acciones de los estudiantes permitieron identificar esquemas de 
utilización que construyeron y movilizaron, mientras interactuaban con el artefacto simbólico función exponencial. 




















Diversas  investigaciones  en  el  campo  de  la Matemática  Educativa, muestran  la  necesidad  de  realizar 
estudios sobre funciones, pues se evidencian dificultades en el aprendizaje de este objeto matemático 
(Tabach  &  NachielI,  2015;  Viirman,  2014),  de  forma  que  es  necesario  reconsiderar  los  procesos  de 
enseñanza y aprendizaje para dicha noción.  






















o  inferior,  fijadas por  la asíntota, al  trabajar con curvas de aprendizaje o curvas de depreciación, o al 
analizar el valor al que tiende una expresión exponencial cuando la variable crece indefinidamente, etc.; 
Velásquez (2014) indica que el aprendizaje de la función exponencial no es fácil para los estudiantes y las 
dificultades observadas  se  relacionan  con  las diferentes  representaciones, en particular  la gráfica y  la 
algebraica. 
Existen  investigaciones  que  recomiendan  el  uso  de  las  tecnologías  en  la  enseñanza  y  aprendizaje  de 
conceptos  matemáticos  (Flecknoe,  2002;  Hannafin,  Hall,  Land  &  Hill,  1994;  Harris,  2002),  donde 
manifiestan revisar propuestas que consideren el papel de los artefactos en el aprendizaje. Es por ello, que 












Para el  logro del objetivo se desarrolló un proceso de  investigación desde el Enfoque  Instrumental de 




Los autores sostienen que  la  Ingeniería didáctica se ubica en el registro de  los estudios de casos, cuya 
validación es en esencia interna, basada en las confrontaciones entre el análisis a priori y a posteriori.  
El  Enfoque  Instrumental,  por  su  parte  aborda  la  dimensión  tecnológica  de  la  educación matemática, 
articulando  los  aspectos  importantes  de  la  integración  tecnológica  en  el  proceso  de  enseñanza  y 
aprendizaje de las matemáticas. Las nociones básicas de este enfoque, asumidas en la investigación, son 
las siguientes:  
Artefacto:  Puede  entenderse  como  un  objeto  susceptible  de  su  uso,  elaborado  para  inscribirse  en 
actividades intencionales. Puede ser material o simbólico. 






estudia  la diferencia que existe entre el artefacto, el  instrumento y  los procesos que desenvuelven  la 
transformación progresiva del artefacto en instrumento (transformación que denominó como proceso de 
génesis instrumental). Rabardel considera tres polos importantes en la génesis instrumental, estos son: el 





















exponencial, que pasa al estado de  instrumento, cuando el sujeto  le asigna  los esquemas de utilización 
correspondientes. 




















donde  se  instaló previamente  el  software Geogebra que  según García‐Cuéllar  y  Salazar  (2017), es un 
                                                            
2  Los  procesos  de  instrumentalización  están  dirigidos  hacia  el  artefacto:  selección,  agrupación,  producción  e 
institución  de  funciones,  usos  desviados,  atribuciones  de  propiedades,  transformaciones  del  artefacto,  de  su 
estructura, de su funcionamiento, etc. […] los procesos de Instrumentación están relacionados con el sujeto: con la 









conjunto estructurado de  las  características generalizables de  la acción que permiten  repetir  la misma acción o 
aplicarlas en nuevos contextos. Estos esquemas, pueden  ser clasificados en esquemas de uso  (dirigidas a  tareas 
secundarias), esquemas de acción  instrumentada  (dirigidas a  la  tarea principal o primaria) y esquemas de acción 
































Abra el archivo ACT_1.ggb y manipule  los deslizadores a y b,  los  cuales 
transforman la gráfica de la función f(x)= ax + b, con a > 0. 
 
1. a.  Fije  b  =  0.  Para  cada  uno  de  los  casos,  indique  si  la  función  f  es 
creciente, decreciente o constante: 







ii. a = 1: La función es constante. 
iii. a > 1: La función es creciente. 
Indique si las siguientes funciones son crecientes o decrecientes. 
 f(x) = 4x: La función es creciente. 




Según el gráfico del Geogebra parece que si toma el 
valor de 0 pero al usar la herramienta Zoom me di 





















































para  evitar  la  superpoblación de  canguros, de modo que por  año  el número de  canguros  se 
duplicaba; caso contrario en  la  región B, donde  sí  se  tomaron estas medidas haciendo que el 
número de canguros se reduzca cada año a la mitad. 
 
1. Se sabe que en el año 2014 hubo 10 canguros en  la región A y 10240 canguros en  la 
región B. Determine las funciones que modelan la población de canguros para cada una 
de las regiones en función al tiempo t, en años, que transcurren a partir del 2014. 




























instrumenta  la  función  exponencial  al  poner  en  juego  sus  esquemas  de  utilización  de  dicho  objeto 
matemático al resolver la situación dada. 










La  transformación  del  artefacto  simbólico  función  exponencial  en  instrumento  puede  ser  constatada 










significado.  Por  ejemplo,  en  esta  investigación,  los  esquemas  como  función  y  asíntota  son  parte  del 
repertorio que movilizan los estudiantes para atribuirle un significado a la función exponencial. 
En el estudio, se reconoció también que las herramientas del Geogebra facilitaron la instrumentalización 
de  la  función exponencial, pues  cuando el estudiante movilizaba  los deslizadores  conjeturaba algunas 
propiedades y/o características de dicho objeto matemático. En general, las actividades mostradas en el 
presente artículo, en  la que  se hizo uso del GeoGebra,  favorecieron  la  transformación de artefacto a 
instrumento. Es decir, que la posibilidad de observar la representación gráfica de función exponencial en 
este ambiente permitió validar los conocimientos previos de los estudiantes. 
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